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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
И ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19 У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ДАННЫХ ПАЦИЕНТОВ, ПРОЛЕЧЕННЫХ 
В ПЕРЕПРОФИЛИРОВАННОМ ИНФЕКЦИОННОМ ГОСПИТАЛЕ)
В статье представлен анализ эпидемиологических особенностей заболеваемости и течения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 у медицинских работников, пролеченных в перепрофилированном госпитале.
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EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF THE INCIDENCE AND COURSE OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION 
COVID-19 IN MEDICAL WORKERS (BASED ON THE ANALYSIS OF DATA FROM PATIENTS TREATED 
IN A RE-PROFILED INFECTIOUS DISEASES HOSPITAL)
The article presents an analysis of the epidemiological features of the incidence and course of the new coronavirus infection 
COVID-19 in medical workers treated in a redesigned hospital.
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ронавирус  быстро  распространился  по  всему  миру 
[1].  Последние  эпидемиологические  исследования 


















мощи  больным  с  коронавирусной  инфекцией. 











Медицинские  работники,  в  силу  выполнения 
служебных обязанностей, относятся к группе риска 





да  вынуждает  их  находиться  в  очагах  инфекции 
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цированных  медицинских  работников,  и  почти 
100  врачей и 26 медсестер умерли от Covid-19. В 






























циентов,  поступивших  в  период  с  12.06.2020  по 
12.09.2020 в перепрофилированный инфекционный 






ККБ  им.  С.В.  Беляева.  Критерием  включения  в 
группу медицинских работников являлось наличие 































этот  вопрос. В  целом  эти  данные  соответствовали 
заключениям  врачебных  комиссий  по  расследова-
нию страховых случаев причинения вреда здоровью 
медицинского работника в связи с развитием у него 
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Распределение госпитализированных медицинских 
работников в перепрофилированный инфекционный 
госпиталь на базе ГАУЗ ККБ им. С.В. Беляева по месяцам
Picture 1
Distribution of hospitalized medical workers 
to a redesigned infectious diseases hospital on the basis 








на базе ГАУЗ ККБ им. 
С.В. Беляева по месту 
проживания
Picture 2
Distribution (%) of 
hospitalized medical workers 
in a redesigned infectious 
diseases hospital on the basis 
of Kuzbass Clinical Hospital 
named after S.V. Belyaev 
at the place of residence
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дицинских  работников  в  условиях  пандемии 
COVID-19.
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на базе ГАУЗ ККБ им. 
С.В. Беляева по профессии
Picture 3
Distribution (%) of hospitalized 
medical workers in a redesigned 
infectious diseases hospital 
on the basis of Kuzbass Clinical 
Hospital named after 
S.V. Belyaev by profession
